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Kata Pengantar 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat, hidayah, taufiq 
dan karunia-Nya pada kita semua, yang mana telah melimpahkan iman, ihsan, islam dan 
kesehatan. Tidak lupa pula penulis panjatkan salawat serta salam kepada junjungan besar 
kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. 
Rasa syukur segala kenikmatan penulis panjatkan kepada-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan Kerja Praktek dengan judul ”Sistem Kasir Toko Wahyu Oli” 
laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi nilai mata 
kuliah Kerja Praktek di Program Sudi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri 
Universitas Ahmad Dahlan. 
Pada kesempatan ini penulis sangat berterimaksih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyusun laporan Kerja Praktek baik langsung maupun tidak 
langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Kedua orang tua serta seluruh keluarga kami atas doa, dukungan dan kasih 
sayang yang mengiringi langkah kami untuk besar dan tumbuh sehingga dapat 
menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Wartono selaku Kepala Toko Wahyu Oli selaku client yang menyediakan tempat 
untuk kegiatan Kerja Praktek. 
3. Jefree Fahana, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktek  ini. 
4. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Ketua Prodi Teknik Informatika 
Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. 
Menyadari bahwa laporan ini belumlah sempurna penulis mengharapkan kritik dan 
saran dari pembaca agar laporan ini dapat lebih baik. Semoga laporan Kerja Praktek 
ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
Yogyakarta, 1 Juli 2019 
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